第168号全文 by 金沢大学附属図書館
－ １ －
あなたはどんなことをして人に感謝されましたか？
























































































































こ だ ま 第１６８号（２００９年４月）
－ ３ －
人文学類長おすすめの本






















































































































































































































こ だ ま 第１６８号（２００９年４月）
－ ７ －
機械工学類長おすすめの本



































































































中 西 義 信
（なかにし・よしのぶ）
窪田輝蔵．『科学を計る：ガーフィールドと




























































































































































2009年4月23日（木）14 : 00～17 : 00 金沢大学 中央図書館３階AV室
講演会 14：30～ 「念 仏 の 力命 の 言 葉」 明達寺御住職 暁烏照夫氏
金沢大学附属図書館報「こだま」第１６８号
発行：金沢大学附属図書館 編集：広報委員会
〒９２０－１１９２ 金沢市角間町 TEL：０７６‐２６４‐５２００ E-mail : etsuran@ad.kanazawa-u.ac.jp
表題地模様Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』．由水十久（初代．１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家）
図書館名 ２００９年４月以降 ２００８年度
中央図書館 ８：４５－２２：００ ８：４５－２０：００
自然科学系図書館 ８：４５－２２：００ ８：４５－２０：００
医学系分館 ８：３０－２２：００ ８：３０－２１：００
保健学類図書室 従来どおり ９：００－２２：００
図書館トピックス
■平日（通常期間）の開館時間を延長します！
２００９年４月から，利用者サービス向上のために平日（通常期間）の開館時間を次のとおり延
長します。詳細は，各館の開館日程表をご覧ください。
＊毎月第３金曜日は，「はよう帰りまっし日」のため１９：００で閉館します。
＊学期休業期間の開館時間は従来どおりです。
「日経BP記事検索サービス」利用可能に！
平成２１年４月から，日経BP社が発行する約
５０タイトルの雑誌のバックナンバー記事をオン
ライン上でダウンロードできるサービスを導入
しましたので，ぜひご活用ください。ただ
し，１ヵ月の記事ダウンロード数の上限は１，０００
本です。ダウンロードは慎重にお願いします。
http : //bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/
収録誌：「日経サイエンス」「日経ビジネス」「日
経パソコン」など。詳細は下記をご覧ください。
http : //bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/search
_mag_kj.html
◆活動記録（２００９．１－２００９．３）
★会議等
・第３回図書館委員会 （３月５日）
・学術情報基盤整備ＷＧ （１月２１日，２月２４日）
・学生用図書選定部会
（中央図書館： ２月１８日）
（自然科学系図書館： ２月１３日）
平成２１年４月１日発行
印刷：株式会社 橋本確文堂
